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Zeljko Tomi.ii(, Muzei Medi,murla Cakouee
ZASTITNA ARHEOLOSKA ISTRAZIVANJA U JUBJU U TNNJU
Potkraj 1983. godine arheolo6ka kania Medirnurja d'opunjena je
novim lokalitetom iz ranosrednjevjekwnog razdoblja. Prilikom op-
seZnijih zemljanih rad,ova na iskcpu ternelja buduieg objekta Po-
drudne Skole u selu Juraj u Trnju, nasr.r,prot l,okalne Zupne crkve s'u'.
Jurja, u sAmom sredi.Stu naselja, radnici Gradevnog kombinata Me-
d,imurje, naiili 
'sr-r podetkom mjeseca stu,denoga na lju,dske kosti. O
ovom nalazu, zahvaljujudi ,b,rizi izvod,a6a ,rad,ova, ,kao i i'nvestitora,
na vrlijeme su obavj,e5teni arheolozi Muzeja Medlim'r.rrja 
- 
eakovec.
Neposrednom terenskom autopsijom moglo se konstatirati slije-
de6e:
1. kosti zatedene u ,iskopu rova za temelj o,bjek,ta pripada,le su
uniStem gnobu.
2. keramika, na koj'u su radnici u tom dijelu rova nai5li po ti-
poloSkim obi,ljeZjima je recentna i nije u ,direktnoj vezi s nalazom
kostura,
3. ankellranjem mjesnog stanovniStva u zoni koja neposredno
granidi ,s nalaziStem ,pri'kupljeni su podaci .o destim nalazima skeleta,
Sto je sarno po sebi u'kazi.valo na,pris;r.rstvo vede neknopole sa ritusom
inhumacije, i
4. u iskopu .tzv. kranske staze naiSlo se na daljnje'skelete, odnos-
no gr'obove.
U vezi s ranije iznesenim donjeta je odltika da se na lokaciji bu-
duie Podrudne 5ko1e u Jurju u Trnju poduzmu zaitltna sondaZna
arheolo5ka istraZivanja. IstraZivanje neposredno u,gnoZene arheo-
loike zone sprovedeno je u razdoblju od 17. studenog do 7. prosinca
1983. u oviru osam radnih dana s prekiilima, koje su uvjetovale vr-
lo nepovoljne meteorolo5ke prilike, ikao ,i ,potrebe koorrdinacije rado-
va sa izvodadem radova Graclevinm kombinatom 
-Meilimurje*.
Lokalitet u Jurju u Trnju smjeSten je u samom sredi3tu na-
selja desetak metara juZnije od magistralnog puta, koji iz Cakovca
vodi u pravcu na5eg granridnog ,prelaza za :su,sjednu NR Madarsku,
Goridana. Ova lokacija nagla5ena je blago ,povi,Senim t'opograf'dkim
poloZajem, koji kulminira na koti 149,00 m, na kojoj je smje5tena
crkva sv. Jurja.
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Slika 1- Juraj u Trnju, konjanidki grob bro:i 5 (snirnio: Z. Tomidii).
82-
Za5ti'tna arheoloSka istraZivanja svedena su na rsorr^di.ranje pro-
sfora izvan sjevernog i za,padnog ,oibodnog zlda ibud,udeg ,objekta
Podrudne Skole, uglavnom unutar zone predvidene za tzv. kransku
stazu. Tijekom istraZnih ra'dova nait5lo se na ukupno ,pet oduvanih
skeletnih gr'obova (grobovi broj 2, 3, 4, 5,6), dok je jedan bio zate-
den uni5ten (gnob broj 1). Ovo je odito sarno mali dio nekada velike
skeletne ndkropole. .Pokapanje je obavijeno iskopom gnobne rake u
sloju Sljunka, polaganjem pokojnika u istu, u pravilu s glavom okre-
nutom prema izlasku sunca, i naknadnim zatrpavanjem pok,ojnika
slojem pijeska. Dakle, svi su grobovi ,pokazivali istu orjentaciju is-
tok 
- 
zapad, ito upuiuje na postojanje tzv. groblja na redove. Du-




1,15 m. U grobovima nisu
naZalost zateden'i pokretni nalazi u funkoiji ginobn'ih pril,oga. Gro-
bovi 3, 4 i 6 bili su otkrlveni ispod temelja,starog objekta 5ko1e, kojaje ru5ena radi gradnje suvremenog objekta. Osobito ,interesantan
nalaz predstavlja kostur konja u ,grdbu ,broj 5. Kako je u isiom
grobu zateden pokojnik, to je odito rijed o konjanidkom grobu. Ovo-
me u prilog jasno govori i jedinstveni ukop pokojnika i konja ,Lr za-jednidku raku ukopan'u u sl.oju Sljunp". Konj je pok,op,an u,karakte-
ristidnom zgrdenom poloZaju s nogama vezanim, vnlo vjerojatno nar
trbuhu i glavom okrenutom ka jugu. Skelet konja orjenrtiran je ta-
koder ,istok 
- 
zapad a1i je glava konja, prernda u visini pokojnika
okren,uta prema jugu. (sl. 1). Niti u ovom grobu nisu nadeni grobni
prilozi. Kako su istraZni radovi okondani radi hladnoie i smrzava-
nja zemlje 7. pr:osinca, to ie se s istraZivanjem ,nas,taviti u p,roljeie
1984. godine.
Obidaj pokapanja konja elemenat je 
'duhovne ikulture nomad-skih naroda, osob:ito Avara. Naime, rprilikom srnrti jahada Zrtvovanje njegov konj, iskljudivo pastuh, koji je, Lprema vjerovanju noma-
da, pokojniku bi'o potreban i na drugom svijetu. Konjima sr-t se u
pravil,u vezivale noge a zatim ih se i.li probadal,o kqpljem iXi ubija-
lo udarcima tupim predmetom u potiljak glave. Ubijena Zivotinja
polagala'se kraj pokojnika sa priipadajuiom jahadom opremom.
Tijekom zadtitnog arheoloSkog istraZi.vanja vodena je detaljna
tekstua,lna, grafidka i fotografSka dokumentacija. Osobrita je paZnja
posveiena arhi,tektonskom terenskom snimanju lokaliteta jer je oClu-
deno da se radi velike hladnode prekinu istraZni radovi do proije-
ia 1984. godine. Posljednjeg dana istraZivanja pristu,pil,o se konzervi-
ranju otkrivenih grobova. Dosada5nja za5tri,tna istraZivanja nisu dala
pokretne nalaze tj. grobne priloge. Unatod toj dinjenici, rdruge okcl-
n,osti, kao poj,ava ukopa na red,ove, p,ojrava rkonjanidhog gnoba i m,on-
goloidna antropolo5ka obiljeZja ukopanih pokojnika, uz nuLan oprez,
ukazuju na ,otkriie nepropole avarskog obiljeZja. Naime, nekropole
iJ,j
s ukapanjem na redove karakteristidna su rpojava tzv. dnugog avar-
skog kaganata. U ovaj vremenski okvi,r valja vjer,ojatno uvrstiti i
nekropolu otkrivenu u Jurju u Trnju.
Ovo ie se, odito prrostrano, groblje nastaviti istraZivati, pc ie
se tada vjerojatno modi pouzdanije odrediti flzionomija nekropoie,
odnosno p'ouzdaniji podaci ,o vremenu ukapanja, antr,opolo5kim ,ka-
raktenistikama pokojnilka i samom tipolo5kom odredenju groblja.
Zeljko Tomi,ii(., Josip Vidoui(, Muzej Medimurja aakouec
POKUSNA ARHEOLOSKA ISTRAZIVANJA NASELJA GORICAN
TIJEKOM T983. GOD.(Preliminarni izvje5taj)
Neposr.edna okolica dana5njeg naselja G,or:idan, ,todnije prostorjugoistodno od sela s li.jeve i ,desne 'strane potdka Berek, od 19?4godine, dakle gotovo ditav jedan decenij, ,popri5tem je sustavnog ar-
hooio5kog istraZivanja u domenl d,uhovne ,kulture starijeg Zeljezncg
cl'oba. Naime, dosada5njim iskopavanjem petnaestak grobnih huma-
ka, tzv. tumul,a, podele ,su se posturpno sve jasnije ocrtavati konturejednog inten'zivnog Zivota, koji je u starije ,Zeljezno d,oba bio prisu-
tan u ,ovom dijelu medurijedja Mure i Drave. Vrlo vrijedni grobni
pr',ilozi otkriveni u tumulima kod Goridana upu6ivali su ,na logidnu
pretpostavk'u, da u uZem arealnu dana5njeg naselja, kojim domini-
naju istaknute topografske zone, na istoku, u sredi3tu i na zapadu
sela, treba odeklvati materijaine dokaze o postojanju istaknutog na-
seobinskog kornpleksa starijeg Zeljeznog doba. Drugim rijedima ne-
kropola kod Goridana bi,la bi neke vrsti zrcalna ,slika Zivota u nase-
lju starijeg Zeljeznog doba. Ako se ta pretpostavka arheologa potvrdi
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